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Современные биомедицинские технологии способствуют улучшению качества 
жизни современного человека, ее продолжительности, увеличивают спектр действия 
лекарственных средств, помогают бороться человечеству с неизлечимыми заболева-
ниями, но одновременно их развитие сопряжено с возникновением множества нрав-
ственных проблем, связанных с необходимостью морального выбора. Следствием 
данного многогранного явления стало возникновение биоэтики как философско-
этической рефлексии над достижениями в сфере медицины и биотехнологий. Поиск 
решения данной этической дилеммы в области проблем биоэтики ведут представи-
тели многих направлений современной философской мысли. Активную позицию в 
поиске моральной истины занимают Римско-католическая и Русская Православная 
Церкви. Сегодня исследователи говорят о существовании не только светской био-
этики, но и христианской: православной, католической, протестантской [1]. Если 
позиции протестантских исследователей относительно многих проблем современ-
ных биотехнологий достаточно разрозненны, порой эклектичны, то позиции Рим-
ско-католической и Русской Православной Церквей отчетливо представлены в их 
современных социальных учениях.  
Социальное учение Христианской Церкви является ответом на события, про-
исходящие в современном обществе в различных сферах, в том числе и ответом на 
развитие современных биомедицинских технологий. Начало в развитии нового этапа 
социального учения Римско-католической Церкви традиционно связывают с энцик-
ликой Льва XIII «Rerum Nowarum» (О проблеме рабочего класса) (1891). Следует 
отметить, что именно в документах II Ватиканского Собора (1962–1965) происходит 
переход социальной этики католичества от теоретически-абстрактной к этике, тре-
бующей конкретно-научной специализации. В результате существенно расширяется 
спектр вопросов, связанных с интеллектуально-нравственным осмыслением деятель-
ности человека в сферах медицины и биологии. Следствием активного исследования 
данной проблематики католическими богословами и учеными в 80–90 гг. ХХ в. стало 
появление энциклики Иоанна Павла II «Evangelium Vitae» (Евангелие жизни), про-
возглашенной 25 марта 1995 года. В ней излагается католическая этика о смертной 
казни, абортах, эвтаназии. Лаконично, но затрагивая весь спектр проблематики свя-
занной с биотехнологиями, позиция РКЦ представлена в Компендиуме социального 
учения Церкви (2004). Русская Православная Церковь представила свою позицию по 
данной проблематике в «Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви», принятых в 2000 г. В документе рассмотрены многие широко обсуждае-
мые злободневные проблемы биоэтики: вмешательство в процесс деторождения 
и искусственная репродукция человека с помощью современных достижений био-
медицинской науки, продление жизни человека с использованием клеточного мате-
риала, в том числе, полученного от человеческих эмбрионов, эвтаназия и многие 
другие вопросы. 
Светская биоэтика, проводя этическую рефлексию над проблемами внедрения 
биотехнологий в медицинскую практику, пытается максимально учесть материальные 
и социальные потребности людей, примирить различные точки зрения. Формулируя 
этические принципы, деонтологические кодексы или даже законы, регламентирующие 
применение биотехнологий, не всегда учитывает вопросы, связанные с экзистенциаль-
ной сущностью человека, трактуя последнего всего лишь как биологическое существо. 




hic et nunc, но учитывая его призвание в эсхатологической перспективе к нравственно-
му самосовершенствованию. 
В Компендиуме Римско-католической Церкви одним из четырех незыблемых 
принципов является достоинство человеческой личности, из которого следует фун-
даментальное право на жизнь с момента зачатия и до естественной смерти [2, п.107]. 
Справедливое общество должно строиться на уважении к достоинству человеческой 
личности, поэтому «ни в коем случае человеческую личность нельзя использовать 
для целей, чуждых ее собственному развитию» [2, п. 132–133]. Исходя из фундамен-
тального права на жизнь, РКЦ осуждает смертную казнь, искусственные методы 
прерывания беременности, как аборт, так и абортивные средства контрацепции, эв-
таназию. Человек, сотворенный по образу и подобию Бога, наделен свободой, одна-
ко эта свобода не безгранична. «Реализация свободы предполагает обращение к ес-
тественному нравственному закону, имеющему всеобщий характер, предваряющему 
и объединяющему все права и обязанности» [2, п. 140]. Рационалистическое обосно-
вание концепции естественного права, свойственное социальному учению РКЦ, 
объясняет проблему нравственного выбора человеческой личности. Благодаря разу-
му, дарованному Богом, мы познаем, как следует поступать и чего следует избегать, 
т. е. человек способен распознавать и самостоятельно делать выбор, осознавая свою 
ответственность.  
Основополагающим принципом в социальном учении РПЦ по осмыслению про-
блем, связанных с использованием биомедицинских технологий, также является дос-
тоинство человеческой личности. В документах церкви говорится о «богоподобном 
достоинстве человеческой личности, призванной к почести высшего звания Божия во 
Христе Иисусе (Флп. 3,14), к достижению совершенства Небесного Отца (Мф. 5, 48), 
и к обожению, т. е. причастию Божеского естества» [3, с. 120]. Являясь творением 
Божьим, наделенным душой, внутренней духовной сущностью, человек призван к 
внутреннему нравственному самосовершенствованию. Жизнь человека является уни-
кальным даром, поэтому церковью осуждается любое деяние, связанное с преднаме-
ренным отказом от жизни.  
Сравнивая документы обеих церквей, следует отметить общность затрагиваемой 
проблематики и единство позиций. Однако существуют различия, обусловленные 
способами обоснования позиции церквей по тому или иному вопросу. Католическая 
церковь, имеющая историческую традицию уточнения и дополнения социального 
учения, акцентирует внимание на познавательных способностях человека, т. е. творе-
ния Божьего, наделенного свободной волей, способного к самопознанию, к самостоя-
тельному выбору и осознанию ответственности за совершаемый выбор. В «Основах 
социальной концепции Русской Православной Церкви» стержневым моментом явля-
ется обоснование метафизической сущности человека как факта бытия, причастного к 
божественной сущности. 
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